




ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Світовий ринок агропромислової продукції на сучасному етапі
активно трансформується під впливом глобальних економічних
тенденцій та науково-технічного прогресу. В умовах різких дис-
пропорцій між рівнем життя населення в різних країнах, які, в
першу чергу, відображаються у забезпеченні продовольством,
типові фактори розвитку агропромислового сектору видозміню-
ються, поступаючись за масштабами впливу чинникам, які обу-
мовлені досягненнями сучасної науки.
Логічно, що такий шлях розвитку глобального агроринку зу-
мовлює конкурентні переваги країн з достатнім рівнем фінансо-
вого забезпечення агропромислового комплексу. В той же час,
навіть революційні зміни в технології виробництва продовольст-
ва не применшують важливість для цього сектору природних фак-
торів, чи не єдиним механізмом оптимізації впливу яких є аграр-
не страхування.
Україна цілком аргументовано може претендувати на статус
одного із світових лідерів у сфері виробництва продовольства.
Зокрема, за даними Державної служби статистики України у 2010 р.
експортовано продукції сільського господарства і харчової про-
мисловості на 9,9 млрд дол. США (на 0,4 млрд дол. США більше,
ніж за 2009 р.), що становить понад 19 % вартості експорту
України (проти 24 % у 2009 р.) [1].
У той же час, технологічний рівень сільськогосподарського
виробництва в Україні залишається, в своїй переважній більшос-
ті, є надзвичайно низьким, що призводить до значних коливань у
виробництві основних видів сільськогосподарської продукції,
збитковості сільськогосподарських товаровиробників. Так, за да-
ними того ж джерела протягом 2006—2010 рр. індекси виробни-
цтва продукції тваринництва знижувалися у порівняні з попере-
днім періодом один раз, продукції рослинництва — тричі [1].
Інвестиції в основний капітал у 2010 р. 12,2 млрд грн, що нижче
ніж у 2009 році на 16,5 %.
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На наш погляд, кумулятивний вплив вказаних факторів при-
зводить до продукування багатьох загроз наступного характеру
для вітчизняного агросектору взагалі та його конкурентних пози-
цій на глобальному ринку — зокрема:
— по-перше, недостатній рівень інвестицій об’єктивно зумов-
лює фіксацію України на світовому ринку продовольства в ніші
виробника традиційної продукції, яка, як правило, поступається
за якісними параметрами продукції з розвинених країн;
— по-друге, в умовах зростання конкурентної боротьби навіть
незначні коливання експортного потенціалу вітчизняного аграр-
ного сектору можуть потенційно призвести до витіснення з окре-
мих продовольчих ринків та різкого скорочення попиту на про-
дукцію;
— по-третє, тільки стійке зростання виробництва на основі
широкого використання досягнень науково-технічного прогресу
здатне забезпечити притік капіталів у сільське господарство
України;
— по-четверте, слабка ефективність системи управління ризи-
ками в сільському господарстві України змушує підприємства
аграрного сектору відмовлятися від впровадження інноваційних
технологій виробництва продовольства.
У підсумку, можна цілком аргументовано стверджувати, що
виключно розбудова ефективної системи управління виробничими
та фінансовими ризиками сільськогосподарських товаровиробни-
ків може розглядатися як запорука вирішення існуючих проблем
вітчизняного аграрного сектору. В той же час, слід об’єктивно ви-
знати, що потенціал страхового ринку України в сільському гос-
подарстві фактично не використовується. За окремими оцінками в
сільському господарстві України на сьогодні страхується лише бі-
ля 3 % сільськогосподарської продукції, тоді як у більшості розви-
нутих країн світу цей показник досягає 70—80 %.
На наш погляд, можна говорити про необхідність формування
в Україні своєрідного трансформаційного ланцюга для сільського
господарства: «Розвиток агрострахування — ефективна система
управління ризиками сільгоспвиробників — стабілізація аграрно-
го ринку України — притік додаткових інвестицій у сільськогос-
подарське виробництво». Тільки за умови послідовної реалізації
зазначених заходів, будуть підстави стверджувати про вихід віт-
чизняного аграрного сектору на принципово новий рівень фінан-
сових та виробничих відносин.
Разом з тим, слід підкреслити, що цілий комплекс невиріше-
них проблем заважає вирішенню виділеного завдання. Це, насам-
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перед, неготовність самих страховиків та сільгоспвиробників до
побудови ефективної моделі взаємодії, нездатність подолати іс-
нуючі «застереження» щодо надання та споживання страхових
послуг. Окрім того, беззаперечною в такій моделі розвитку є роль
держави, яка повинна поступово відійти від існуючих механізмів
підтримки аграрного сектору (які полягають у прямому виділенні
коштів з Державного бюджету України), віддавши перевагу роз-
будові ефективного ринку страхування.
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асистент кафедри фінансів і кредиту
Львівська комерційна академія
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ БАНКУ
Банківська система в усьому світі володіє значним потенціа-
лом активізації інвестиційної діяльності. На сучасному етапі роз-
витку ринкових відносин до компетенції вітчизняних банків мож-
на віднести широкий спектр операцій з цінними паперами. З
огляду на активізацію фондового ринку України, основними учас-
никами якого виступають комерційні банки, ці операції є надзви-
чайно перспективними. Здійснення операцій з цінними паперами
сприяє диверсифікації банківської діяльності та посиленню кон-
куренції у фінансово-кредитній сфері. Інвестування в цінні папе-
ри пов’язане з ризиком. Управління портфелем цінних паперів
має за мету зниження інвестиційного ризику, отримання доходу
(у вигляді дивідендів і процентів, а також різниці між цінами ку-
